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ABSTRACT
Kata kunci: Kepedulian Orang Tua terhadap Pendidikan Anak-Guru-Non Guru
Penelitian yang berjudul: â€œStudi Komparasi Kepedulian Orang Tua yang Berprofesi Guru dengan Non Guru terhadap Pendidikan
Anak di SMA Negeri Kota Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan perbedaan kepedulian orang tua yang
berprofesi guru dan non guru terhadap pendidikan anak. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri Kota Banda
Aceh. Sedangkan yang dijadikan sampel adalah 50 orang siswa yang orang tuanya berprofesi guru dan 50 orang siswa yang orang
tuanya berprofesi non guru. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan angket pernyataan skala Likert. Hasil analisis data menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kepedulian
orang tua yang berprofesi non guru terhadap pendidikan anak di SMA Negeri Kota Banda Aceh sedikit lebih tinggi nilainya.
Kepedulian yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anak dalam proses pendidikannya di sekolah berupa pemenuhan fasilitas
pendidikan, dukungan dan lain sebagainya agar anak lebih giat dan rajin belajar di sekolah. Sedangkan kepedulian orang tua yang
berprofesi guru terhadap pendidikan anak di SMA Negeri Kota Banda Aceh berada di bawah nilai orang tua yang berprofesi guru
atau lebih rendah nilainya. Hasil penelitian dan pengukuran hipotesis menunjukkan bahwa terdapat komparasi atau perbedaan
antara kepedulian orang tua yang berprofesi guru dan non guru terhadap pendidikan anak di SMA Negeri Kota Banda Aceh pada
tingkat kepercayaan 5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan   yaitu 2,8 > 1,98 maka tolak H0 karena adanya perbedaan antara
kepedulian orang tua yang berprofesi guru dan non guru terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, hasil analisis data menunjukkan
bahwa pada taraf signifikan   dengan derajat kebebasan  , ada sedikit perbedaan antara kepedulian orang tua yang berprofesi guru
dan non guru terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, kepada orang tua yang berprofesi non guru diharapkan untuk
meningkatkan lagi rasa kepedulian terhadap pendidikan anak-anaknya agar mereka mempunyai prestasi yang baik di sekolah dan
mempunyai masa depan yang cerah.
